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A rran de la realitzaci6 d'un estudi sobre els orfgens i desenvolupament de la metal.lıirgia del ferro a Catalunya durant la protohistoria, hem tingut 1'0casi6 de revisar el conjunt de materials metal.lics 
procedents dels jaciments iberics del Pla de les Tenalles, la M6ra, Granyanella (la Segarra) i del Tossal Mor, 
Tarrega (L'Urgell), aixf com algunes peces ferriques del Molf d'Espfgol, Tornabous (L'Urgell), que es troben 
dipositats en els fons del Museu Comarcal de l'Urgell, a Tarrega, i dels quals tractem a continuaci6. 
Tossal 0 Castell del Mor, Hırrega 
Els materials del Tossal del Mor, jaciment situat nomes a uns dos quilometres de Tarrega, provenen no 
de les intervencions arqueologiques portades a terme al poblat per l'Institut d'Estudis Catalans a principis de 
segle (COLOMINAS I DURAN, 1915-1920) (SAULA, 1989 i 1993), sin6 de la prospecci6 efectuada eljuliol 
de 1982 pel Sr. J.Tous, per la qua cosa no es poden associar a cap context estratigrMic i llur dataci6 es, doncs, 
aproximada, efectuada en funci6 del material cerarnic de vernfs d'identica procedencia estudiat per PRINCI-
PAL (1995, 25). Si be aquest grup de produccions te una presencia inicial entre finals del S.V i el iV a.c., 
queda ben palesa la preerninencia de les corresponents al S.III a.C. (vernfs negre de tallers occidentals i cam-
paniana A), referent cronologic que prenem per als nostres materials, essent conscients dels condicionants 
exposats. 
EIs objectes ferrics recuperats s6n una virolla (n. inv. 854) de base conica 'buida i punta de secci6 qua-
drada massissa, que arnida 14 cm de llarg, 1,4 cm de diametre maxim i un gruix que oscil.la entre 0,3 i 0,8 cm 
(ıam. 1, fig. 1), aixf com quatre tiges de secci6 variable, d'entre 5 i 9 cm de llarg. 
Pla de les Tenalles, La M6ra (Grananyella) 
El conjunt del Pla de les Tenalles te el seu origen en les campanyes d'excavaci6 dirigides per P. Villalba 
en aquest establiment iberic proper a Tarrega entre els anys 1979 i 1983, efectuades basicament a la denomi-
nada Casa 3, per be que tambe es va intervenir molt puntualment en altres sectors. 
Malauradament el sistema d'excavaci6 emprat provoca una fragment;ıci6 de la informaci6 que dificulta 
enormement la contextualitzaci6 dels materials, tal com ha explicat PEREZ CONILL (1990). De tota manera, 
sembla que la majoria correspon ala darrera fase de l'habitat, es a dir, al nivell d'abandonament, situat segons 
el mateix autor entre la segona meitat del S.III a.C. i la primera del S. II a.C., termini cronologic deterrninat 
respectivament per l'aparici6 de cerarnica de vernfs roig ilerget i la de vernfs negre. Els objectes recuperats a 
l'esmentat ambit s6n els següents: 
- Fragment de ganivet (n. inv. 5.087) (lam. 1, fig. 2) que presenta dos reblons a la zona d'emmanega-
ment. EI dors de la fulla esta lleugerament corbat. Manquen els extrems de la peça. Presenta una longitud 
d'11,7 cm, una amplada entre 2,6 i 2 cm i un gruix de 0,5 cm. 
Aquest tipus de peces, habituals a les necropolis iberiques antigues catalanes com la de Mas de Mussols 
i la de Mianes (MALUQUER, 1984 i 1987), podien destinar-se a un ıis personal, domestic 0 fins i tot agrfco-
la ja que puntualment s' empraven per podar i empeltar com assenyala PLA en referencia als instruments de la 
Bastida de Moixent 0 Covalta (1968, 351, Fig. 20, 353). S6n tambe objectes presents a l'area celtiberia, amb 
exemples a Numancia (MANRIQUE, 1980,71 i 83-88). 
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- Abraçadora de ferro anul.lar amb tendencia quadrangular, de secci6 acintada (n. inv. 5064) (Uim. 3, fig. 
2). EIs dos extrems de la lamina estan units rnitjançant un rebl6, visible per la banda externa. EI diametre de 
la peça varia entre 21 i 18,5 cm, 1'amplada entre 3,6 i 2,9 cm i el gruix entre 1,3 i 0,8 cm. 
Es sirnilar a una altra (n. inv. 5.065) on els dos extrems de la planxa (de perfil corb i amb lleugera reba-
va lateral, mes marcada per un cant6 que per l' altre) estan fixats un sobre l' altre mitjançant dos reblons. EI dia-
metre intern de la peça es de 15 cm, 1'amplada de 5,2 cm i el gruix de 0,5 cm. ~_. 
Hem de destacar la troballa de 23 fragments ferrics que corresponen al mateix tipus d'6bjecte en el 
mateix sector del poblat, concretament a 1'estrat 2. Amiden uns 3,5 cm d'ample, entre 6 i 8 mm de gruix i pre-
senten ambdues vores arrodonides. Al quadre 1 (estrat 2) del jaciment varen apareixer tres fragments simiIars 
mes. La lamina presenta un perfil de lleugera tendencia planoconvexa i una rebava molt prima per ambd6s 
cantons. 
Malgrat alguns paral.lelismes, l' analİsi de les caracteristiques morfologiques d' aquestes abraçadores no 
ens permet enquadrar-Ies en el grup de llantes de roda de carro, segons el model conegut en el m6n iberic 
(FERNANDEZ MIRANDA i OLMOS, 1986). Ja que si be hi coincideixen pel que fa la forma i el sistema de 
manufactura (una llarga cinta metal.lica corbada i reblada unint els dos extrems sobreposats per formar un cer-
col) llur diametre es excessivament lirnitat i no hi hauria explicaci6 per al fet que en algunes nom~s una de lcs 
bandes estigues doblegada endins. 
Pensem que es tractaria mes aviat dels reforços d'elements cilfndrics de fusta, el perimetre dels quals 
rodejarien. No seria, doncs, agosarat considerar-Ios e1ements d'uni6 i fixaci6 entre 1'eix i la roda dels carros, 
pero tambe podem trobar altres exemples en els quals aquestes abraçadores podien actuar amb gran efectivi-
tat: es el cas de recipients com tines, b6tes, mesures i d'estris que havien de resistir forts cops, com ara lcs 
maces. La rebava dels nostres exemplars seria llavors una eficaç protecci6 de llurs arestes, extrems 0 bases. 
- Anella ovalada, de secci6 circular (n. inv. 5.089) (lam.1, fig.3) de 5,7 cm de diametre i 1 cm de gruix. 
Presenta un altre segment d'anella adherit superficialment per efecte de la corrosi6, per la qual Cosa podria 
tractar-se d'una cadena. 
- Fragment d'anella de secci6 ovalada (n. Inv. 5.088) (lam.l, fig.6) de 4,2 cm de diametre i un gruix 
maxim de 0,9 cm. 
- Conjunt format per una anella unida a una tija acabada en punta (lam. 1, fig. 9). La llargada tbtal es de 
13,5 cm, el gruix maxim de la tija de 1,6 cm i el de l'anella de 0,8 cm, mentre que el diametre d'aquesta es de 
3,8 cm. 
A traves d'aquesta es podien passar cordes i tires de cuir 0 be cadenes metal.liques, alhora que la punta 
de la tija es podia c1avar en materies relativament toves com la fusta, tot unint i fixant diferents elements. 
Aquesta peça es semblant a altres dels poblat de Puig Castellar (SERRA RAFOLS, 1942, Hım~V) i de 
celtiberiques procedents de Numancia (MANRIQUE, 1980, 33 fig. 7, 37 - fig. 8,43-46 i 48-50). 
- Frontissa de porta que encara conserva dos c1aus que la travessaven per mantenir-Ia fixa sobre la fusta 
(n. 5.098). Li manca 1'eix. Es de forma foliacia i la superffcie esta molt concrecionada, pero mostra Ics 
empremtes de la materia organica a la qual anaya aplicada. Amida 22,5 cm de llarg, 6 cm d'amplada i entrc 2 
i 3 cm d'ample. 
- Falç (n. inv. 5.066) (lam. 2, fig. 1). La zona d'emmanegament es travessada per dos reblons. La l1ar-
gada es de 36 cm, l'amplada de 5 cm i el gruix oscil.la entre 0,4 i 7,5 cm. Cal remarcar, pero, que aqucstes 
mesures estan molt alterades per 1'estat de degradaci6 patit per la peça alllarg del temps, que ha derivat en la 
generaci6 de capes de corrosi6, inf1aments i exfol.liaci6 del metall en algunes arees, aixi com perdues de mate-
ria en d'altres. 
- Falç quasi sencera (lam. 2, fig. 2). La subjecci6 del manec de materia organica tambe s'efectuava l11it-
jançant dos reblons. Arnida 40 cm de llarg, 5,3 cm d'amplada maxima i entre 1 i 0,3 cm de gruix, tot i quc cal 
dir que aquesta peça es troba actualment en proces de restauraci6 i que per tant aquestes mesures, un cop s'ha-
gi elirninat la concreci6 que la recobreix, podran variar. 
La falç (0 volant, quan la fulla no es dentada), es un element que ha perdurat practicament sense modi-
ficacions fins a 1'actualitat i que servia per segar cereals, herbes i rostrolls. No permetia fer-ho tan dıpidament 
com la dalla a causa de la rnida menor, pero si mes acuradament perque les espigues es desgranaven menys. 
Es tracta d'un tipus d'eina ferrica difosa per tot 1'ambit iberic catala entre els segles ıv i princrpis del II 
a.C. (pero amb especial incidencia en els nivells dels S. ıv i III a.c.), ja que coneixem altres exemplars a 
Margalef (SANAHUJA, 1971, 80 i 95) i a Sant Miquel de Sorba (SERRA VILAR6, 1922) a la zona de l'in-
terior, mentre que a la de la costa han aparegut al Puig Castellar (AULADELL, 1993, 230), al Tur6 de la 
Rovira (SANMARTf, 1986, 1325) al Puig de Sant Andreu, Ullastret, i al Mas Castellar de Pont6s (PONS ET 
ALII, 1993, 326). En diversos jaciments del Pafs Valencüı (Covalta, la Bastida de Moixent i el Tossal de les 
Forques) es presenten en contextos del S. ıv a.c. (PLA, 1968,350-351; 1968 a151 i 176, fig. 13). 
Recordem que aquesta mena d'objectes es pot subdividir en dos subgrups tipologics a partir del sistema 
d'emmanegament: mitjançant apendixs metal.lics, 0 com succeix al Pla de les Tenalles, gracies a reblons que 
subjectaven les galtes de fusta. El mateix tipus de fixaci6 es repeteix a la zona celtiberica (BARRIL, 1992) a 
Margalef (SANAHUJA, 1971,80, fig. 16.1 i 95), ala Bastida de les A1cuses de Moixent (PLA, 1968,351) i 
al Mas Castellar de Pont6s (PONS ET ALII, 1993,326), sense que per tant pugem posar en relaci6 el tret amb 
factors geografics ni cronoıogics. 
- Fragment de passador d'una beina d'espasa del tipus de La Tene 1 de 3,8 cm de llarg, amplada maxi-
ma de 2,5 i mfnima de 1,8 cm, gruix maxim de 0,8 i mfnim de 0,4 cm (lam.l, fig. 5). 
D'elements foliacis com l'esmentat en coneixem d'altres ala necropolis iberica del Tur6 dels Dos Pins 
(GARCIA, 1993,36). A nivell general, 1es espases del tipus de La Tene 1 s6n ben conegudes a les necropolis 
iberiques tardanes de Cabrera (BARBERA, 1968, 146; 1969-1970, 182, fig.lO) (GARCIA, 1993) i a la de la 
Pedrera (RIPOLL, 1959,276) pero apareixen tambe esporadicament a les fases contemporanies de poblats ibe-
rics com ara Puig Castellar (SANMARTf, 1986,919,954, ıam. 111 i 116), (SERRARAFOLS, 1942, 1am. ıV), 
l'Illa d'en Reixac (OUVA, 1976, 744 i 750, fig.13), (MARTIN ET ALII, 1994,41), el Puig de Sant Andreu, 
Ullastret (OUVA, 1958,323-324, fig. 6.2 i 330, fig. 18.1; 1970,72 i 77, fig. 78), Sant Julia de Ramis (PERI-
COT ET ALII, 1952,97 i 100) 0 el Mas Castellar de Pont6s (PONS ET ALII, 1994,51-52). 
Finalment, pel que fa a d'a1tres materials metal.lics de la Casa 3, esmentarem tambe les restes del fons 
umbilicat d'un recipient fet de lamina de bronze, amb traces d'haver estat reparat amb tres pedaços del mateix 
metall (en un cas s'aprecia el rebl6 de fixaci6), aixf com un fragment de la vora, lleugerament exvasada. EI 
diametre inferior de la peça es de 4,4 cm, el gruix varia entre 0,1 i 0,15 cm i l'alçada de la part restaurada es 
de 4 cm. Es d'identica procedencia una anella de bronze realitzada a partir d'una bamilla doblegada fins a 
adquirir perfil lleugerament quadrangular i amb els extrems sobreposats. EI diametre va a l'entom de 1,5 cm, 
i el gruix entre 0,3 i 0,4 cm. 
Procedents del quadre 4d (estrat 1) del mateixjaciment, podem esmentar igualment una bamilla de bron-
ze de secci6 rectangular (n. inv. 5.091) (lam. 1, fig. 4), obtinguda mitjançant la fosa, amb els extrems tallats 
(6 x 0,7 x 0,45 cm), i una ffbula de La Tene 1 (lam. 1, fig. 7) de bronze, ala qual nomes manquen el ressort i 
l'agulla. Te l'arc acintat i el peu que es doblega enrere i s'hi recolza. L'extrem es del tipus "bec d'anec" i pre-
senta dos espais circulars buits, destinats originariament a incrustacions de pedres de colors 0 be corall. 
Es un tipus ben conegut a l'ambit iberic catala (NAVARRO, 1970, 78-83) que tambe presenta paral.lels 
al sud de França (TENDILLE, 1978,95-97). L'alçada total de la peça es de 2,1 cm, la llargada de 5,3, l'am-
plada maxima de 1,2 cm, la mfnima de 0,6 i el gruix de 0,3 a 0,4 cm. 
Per altra banda, tambe cal assenyalar que a la denominada Casa 1, Sector 1, estrat 2 va apareixer tambe 
un altra peça ferrica d'interes. Es tracta d'un element de fre de cavall (lam. 1, fig. 8), format per una tija de 
secci6 ovalada, amb un eixamplement central i els extrems acabats en forma de tenalla, quasi anul.lar. Amida 
6,2 cm de longitud total i entre 1,9 i 0,9 cm d'amplada mentre que el gruix va de 1,2 a 0,5 cm, i el diametre 
dels remats de 1,9 a 0,6 cm. 
La morfologia dels extrems permetia unir la peça a altres i configurar aixf un conjunt articulat destinat a 
subjectar i dirigir les muntures, amb l'ajut de les regnes i brides. 
L' antiguitat d' aquestes manufactures ferriques es considerable, en estar documentades ja entre finals del 
S.VII i la primera meitat del S.VI a.c. al poblat de la Ferradura (MALUQUER, 1983, 27, fig.11). Tambe 
podem citar paral.lels contemporanis al nostre procedents de la necropolis de la Pedrera, Vallfogona de 
Balaguer/Termens (PLENS, 1985), i del poblat del Puig de Sant Andreu, Ullastret (inedit) en un ambit mes 
immediat 0 de jaciments celtiberics (KURTZ, 1986-1987,460) i d'iberics valencians (PLA, 1968, II), dins 
d'un radi cultural mes ampli. 
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Moli d'Espigol, Tornaboııs 
Algunes de les peces del poblat del Molf d'Espigol, Tornabous formen part de l'exposici6 permancııt dcl 
Museu Comarcal de l'Urge11, Tarrega. Hem tingut 1'0casi6 d'examinar les següents, procedents de l'habitaci6 
81, i mes concretament del nive11 final d'incendi i abandonament del poblat, datat cap a finals del S.III a.C. 
- En primer 110c hem d'esmentar la n. 5.034 (Hım. 3, fig. 1), formada per una lamina gruixuda (mes ampla 
per la banda dorsal), 11eugerament corbada i acabada en punta per un extrem, mentre que a l'altre es fa grui-
xut i adquireix una secci6 cilfndrica. Amida 34 cm de 11arg, 3,5 d'amplada maxima i te un gruix variable. 
Es tracta d'una eina robusta, per a la qual desconeixem paral.lels. EI seu pes i el gruix considerable quc 
presenta la zona concava ens fa descartar un us relacionat amb el ta11, per considerar la possiblibiltat que tin-
gues la funci6 d'obrir terrenys compactes 0 pedregosos. Recordem que l'arada iberica es del tipus dental i quc 
les re11es s6n freqüents als poblats iberics valencians dels S. ıv i III a.c. (la Bastida, Covalta y Villares) (PLA, 
1968,33; 1968a, p. 146-147) i als catalans com La Creueta, Quart (S. Vi-III a.c.) (PERICOT ET ALIIl, 1952), 
el Puig de Sant Andreu, U11astret (OUVA, 1970, p.77, fig. 80) i Sant Miquel de Sorba (SANAHUJA, 1971, 
65-67), pero en qualsevol cas presenten forma de pala mes 0 menys estilitzada i es fixaven gracies a unes reba-
ves i reblons, model que no es correspon amb la morfologia de la nostra peça. 
- Part d'una abraçadora, fragmentada en tres trossos (n. inv. 5.040) (lam. 4, fig.2). La secci6 es acintada 
i per un dels cantons la vora esta 11eugerament doblegada endins, tot servint d'element de fixaci6. La peça esta 
fortament concrecionada, especialment per la part interna. Amida entre 3,5 i 3,1 cm d'amplada i entre 2,5 i 
0,45 cm de gruix. 
- Una argo11a, de secci6 acintada (n. inv. 5.033) (lam. 4, fig.l). Queda oberta i els extrems es per110nguen 
en sentit paral.lel. EI diametre intern de la peça es de 7,5 cm, l'amplada de 6 cm i el gruix de 3,5 cm. 
- Argolla incompleta i fragmentada, de secci6 acintada que queda oberta i que es perl10nga per un dcls 
extrems en forma recta (n. inv. 5.039) (lam. 4, fig.3). Presenta les vores arrodonides i alhora una es 11eugera-
ment mes gruixuda que l'altra. EI diametre intern oscil.la entre 7,8 i 5,7 cm, el gruix entre 1 i 0,5 cm i l'am-
plada es de 5,5 cm. 
Les dues peces que acabem de descriure no correspondrien al model d'abraçadores anteriorment tracta-
des, sin6 que pensem que podien formar part de dispositus complexos amb la funci6 de fixar i collar, com 
alguns que s'observen a les premses tradicionals. 
- Petita virol1a, conica, buida internament (ME-24-4153) (lam. 3, fig. 4). Nomes li manca una part de la 
vora. No te forats de fixaci6. Presenta 6,4 cm de 11argada, un diametre de 2 cm i un gruix de 0,3 cm. 
Les armes ofensives llancfvoles estan presents a tota l'area iberica peninsular i llenguadociana, espe-
cialment en context funerari, des del S.VI a.C. (PONS, 1984, p. 228-234). Nomes se'n conserven els elements 
metal.lics, com ara les virolles coniques buides que remataven les vares de fusta i que apareixen per exemple 
ala tomba de guerrer de la Granja Solei (SANMARTf, BARBERA, COSTA i GARCIA, 1982, 78) 0 a la de 
Mas de Mussols, Tortosa (MALUQUER, 1984). 
Exemplars de cronologia aproximada a la nostra podrien ser les del poblat de Torre dels Encantats, 
(Arenys), Burriac (Cabrera), Tur6 Gros de Ce11ecs (Orrius), i el Tur6 de la Rovira (SANMARTf, 1986, 107, 
620,724,1094-1095), aixi com el Puig de SantAndreu (OUVA, 1958,323-324; 1970,60), l'Illa d'en Reixac 
(ROVIRA, 1993) i la necropolis de Serra de Dar6 a l'area d'Ullastret (MARTIN, GENIS, 1993,40-41) i en ci 
cas de peces de dimensions reduıdes com aquesta podem considerar que pertanyerien a javelines. 
Llur metode de fabricaci6 era senzill. Es feien a partir d'una barra de ferro, estirada lateralment fins a 
aconseguir una lamina que s'enrotllava de forma conica i s'autosoldava, deixant un espai intern buit per intru-
duir el manec de la llança 
- Element indeterminat, reconstrult parcialment (n. inv. ME-24 - 1/51) (lam. 3, fig. 5). Es de forma coni-
ca i esta buit interiorment. A la base presenta una perforaci6 per tal de fixar-Io a un manec de fusta que se li 
introduiria a pressi6. Possiblement es tracta de part d'una arada, si correspon a una protecci6 del dental, scnse 
que es pugui afirmar amb rotunditat. Amida 16 cm de l1argada, el diametre es d'entre 5 i 2,9 cm i el gruix de 
la lamina de 0,7 a 0,6 cm. Els paral.lels aproximats que hem localitzat per aquesta peça serien el del jaciment 
laieta del Puig Alt de Can Viver, Caldes de Montbui (SANMARTf, 1993,205-206, fig. 30) al qual tampoc s'ha 
pogut atribuir una funcionalİtat clara i el del Tur6 de la Rovira, Barcelona, que s'interpreta com a rella d'ara-
da (SANMARTf, 1986, 1092). 
- Element conic (ME-24-1I52) (Lam. 3, fig. 4). Malgrat la forma de virolla, per les seves dimensions, pes 
i robustesa podria tractar-se mes aviat de part d'un estri de caire agrfcola 0 artesa. Intemament esta buit i li 
manca la punta. Amida 7,5 cm de llargada, entre 12 i 0,7 cm de gruix i 4 cm de diametre. 
CONCLUSIONS 
L' estudi d' aquest conjunt de materials metal.lics de diferents poblats iberics de les terres de Ponent ens indi-
ca quines podien ser les activitats quotidianes d'aquestes comunitats durant el segle III i principis del II a.c. 
L'ıis del ferro en un context d'habitat tenia una Harga tradici6 a l'occident de Catalunya. Aquesta adqui-
sici6 tecnica va tenir Hoc de manera força precoç dins del marc del nord-est peninsular, tal com testimonien 
les troballes d'una destral al jaciment de Serra del Calvari (La Granja d'Escarp, el Segria), en un nivell del S. 
VI a.C. (RODRfGUEZ, 1991, 80 - 82) i d'un picla magall als Vilars d' Arbeca (ROVIRA, 1994, 146), datat 
tambe entre mitjans del S.VI i el tercer quart del V a.c. No ens plantegem aqui si es tracta de bens d'impor-
taci6 0 be d'autoctons, ja que la qüesti6 dels origens d'aquest metaH a la nostra zona roman encara oberta i les 
diverses opcions han estat recollides per nombrosos autors (JUNYENT, 1992; PONS, 1984; Rufz ZAPATE-
RO, 1985 i 1992). 
De tota manera, fos quina fos la via del descobriment del ferro, la ra6 de la seva generalitzaci6 en la cul-
tura iberica residi en la necessitat de disposar d' instruments resistents i alhora facils d' obtenir. La gran difusi6 
no s' aconsegui, pero, fins en un moment avançat del seu desenvolupament com el que ens documenten els 
materials estudiats aqui. 
En aquest sentit l' esmentat material presentava clars avantatges respecte als altres coneguts, a condici6 
de treballar-Io convenientment per aprofitar les seves qualitats fisico-quimiques i economiques, en tractar-se 
d'una materia primera assequible. La destresa dels ferrers era, doncs, clau a I'hora de combinar duresa i elas-
ticitat del metall forjat. 
EI ferro es va introduir aixi en tots els ambits de la vida quotidiana des de mitjan S.VI a.C., assolint una 
presencia important a partir del periode ple, es a dir, d'ença del S.IV a.c., amb mostres dins de l'ambit bel.lic, 
el de la construcci6 0 l' agropecuari, i malgrat que no es pot demostrar que la introducci6 del ferro entre l' uti-
llatge del camp generes una revoluci6 agrfcola, si que va contribuir decisivament al fenomen de progres i 
desenvolupament economic durant la segona Edat del Ferro, possiblement ajudant a la introducci6 de nous cul-
tius (ROVIRA, 1994, 150) i participant en la generaci6 dels importants excedents agraris de la plana occi-
dental catalana (SANMARTf, 1979). 
En el conjunt estudiat predominen numericament les tiges, plaquetes, lamines i fragments informes, es a 
dir, en bona part, elements emprats en la construcci6 i la serralleria, els qua1s, un cop separats d'altres elements 
de materia organica amb que originariament formaven un cos, s6n diffcils d'interpretar. En canvi, els estris 
destinats al treball del camp, la panoplia guerrera i altres usos tenen una presencia mes esporadica, cosa que 
per altra banda es un fet habitual en els poblats iberics. 
EIs elements bel.lics es presenten en forma de virolles 0 talons de llança i de beina d'espasa, mentre que 
pel que fa l' agricultura, els estris documentats evidencien practiques com la roturaci6 del terreny previa a la 
sembra, i la sega com a variant de la recol.leci6. 
Finalment, esmentarem que entre les tecniques de realitzaci6 aplicades hem identificat els següents pro-
cediments inclosos dins de la tecnica de la forja: martelleig, estirat, eixamplat i doblegat, mentre que com a 
sistema de subjecci6 s'emprava indistintament l'autosoldadura 0 be el reblat. Tot aixo concorda amb altres 
jaciments coetanis de l'area empordanesa que tambe hem pogut estudiar sistematicament (ROVIRA, 1993), 
encara que existeix una diferencia substancial entre les dues arees pel que fa la presencia de restes relaciona-
des amb la sidenirgia, es a dir, les escories, ja que aquestes s6n molt escasses en els jaciments lleidatans, fet 
que no sabem si esta determinat per la dinamica del sistema de mostreig i conservaci6 d'aquestes restes 0 real-
ment per una menor incidencia d'aquesta activitat economica. 
En definitiva, el caracter general de les manufactures ferriques estudiades es essencialment quotidia i 
representatiu de les diverses activitats portades a terme en un moment d' avançat de la cultura iberica. 
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NOTA 
Agraım les facilitats proporcionades per Museu Comarcal de l'Urgell, Tarrega, a l'hora d'estudiar els 
materials objecte d'aquest treball, i moH especialment la col.laboraci6 del Sr. Oriol Saula, aixf com per altra 
banda, les informacions proporcionades pel Sr. Miquel Cura referents a les peces procedents del Molf 
d'Espfgol, Tornabous. 
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